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DESCRIPCIÓN: En la construcción del diseño del Centro Cultural, se optó por 
generar diferentes zonas específicas para el desarrollo del programa 
arquitectónico y de las áreas implícitas en el diseño urbano. El equipamiento está 
conformado por cinco zonas principales, en las que se encuentran todos los 
espacios del programa donde se realizan las diferentes actividades que ofrece el 
proyecto: Acceso y Espacio Público; Zona Administrativa; Zona Práctica y de 
Aprendizaje; Zona Comercial y de Promoción; Auditorio y Backstage.  
La organización y la distribución de las “Zonas Funcionales” del proyecto son 
basadas Los estándares arquitectónicos Culturales que tiene El Plan Maestro de 
Equipamientos Culturales. 
 
METODOLOGÍA: El trabajo se realizó por medio del desarrollo de determinados 
objetivos, que surgieron al intentar resolver las preguntas problémicas que a su 
vez parten del respectivo analisis que se le hizo al lugar de intervención. 
 
PALABRAS CLAVE: PROYECTO, DISEÑO, ARQUITECTÓNICO, URBANO, 
CONSTRUCTIVO, EQUIPAMIENTO CULTURAL, PATRIMONIO. 
 
CONCLUSIONES:   
 
 Este trabajo de grado de título, Potencializar las cualidades y caracterizar la 
identidad del centro histórico de la candelaria, ha respetado las normas que 
impiden modificar ciertas estructuras de las edificaciones del centro histórico. 
Gracias a que antes de cualquier operación que se le hizo a la propuesta, se 
corroboró con la norma, las distintas posibilidades, los pros y los contras de 
dicha modificación. 
 
 Es necesario para la construcción y diseño de cualquier proyecto, determinar 
todas las características, problemáticas, y normas que rigen al lugar a 
intervenir, para que sea posible mejorar la cultura y en la manera de habitar de 
una población de un barrio-ícono de la historia de la ciudad. 
 
 Durante el desarrollo del proyecto de grado, se propusieron distintos 
planteamientos con el fin de solucionar las problemáticas que se alcanzaron a 
analizar en el semestre. A pesar de que dicho tiempo resulta algo corto para la 
realización de un proyecto lo suficientemente complejo, se pudo evidenciar la 
innumerable cantidad de valores que se recogen por medio del cambio y la 
evolución constante que tiene la materialización de una idea.  
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